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Tablica 1. Deskriptivna statistika i fultonov koe!cijent kondicije kontrolnih i termički tretiranih jedinki babuške

















W507W'k'5043 35053k207S 3d04Yk20dS 10Ydk203d
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Tablica 2. Parametri eritrocitne loze kontrolnih i termički tretiranih babuški1
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Abstract
THE EFFECT OF TEMPERATURE CHANGE 
ON ERYTHROCYTE PROFILE OF 
CARASSIUS GIBELIO
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